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1. Innledning  
1.1 Tema   
I følge Oppvekstrapporten for 2013 er det nå 13 900 barn som ikke lenger kan bo hjemme hos 
sine biologiske foreldre (Barne-, Ungdoms og Familiedirektoratet s. 42).  Dette utgjør omtrent 
1 prosent av alle barn som vokser opp i Norge.  I de senere årene har der skjedd en vridning 
vekk fra institusjons plassering og over i fosterhjemsomsorgen, så 80 prosent av alle disse 
barna blir nå plassert i fosterhjem (bufetat.no).  I en studie som ble utført av Backe-Hansen, 
Christiansen og Havik ble det funnet at mellom 30 og 40 prosent av alle fosterhjem ender med 
at fosterbarnet flytter uten at dette var planlagt av barneverntjenesten (2013 s.18). I følge 
Backe-Hansen er den største faren for utilsiktet flytting av fosterbarnet i løpet av de to første 
årene av en fosterhjemsplassering (2009 s. 5).  Samtidig er det i følge Bufetat (bufetat.no) 
behov for 1000 nye fosterhjem hvert år, og dette behovet øker årlig med 10 prosent.  
Samfunnet står ovenfor store utfordringer med både å beholde eksisterende fosterhjem og 
rekruttere nye.     
  
Jeg har valgt dette temaet av flere grunner.  Jeg synes sosialt arbeid innen barnevern er veldig 
spennende og jeg kan tenke meg å jobbe innenfor barneverntjenesten etter at jeg er ferdig med 
utdanningen.  Sammen med min mann har jeg vært fosterforelder i over 10 år for 2 barn som 
barnevernet har overtatt omsorgen for.  Jeg har noen ganger kjent på fortvilelse når jeg ikke 
har klart å se de endringene hos fosterbarna mine som jeg hadde forventet utfra den omsorgen 
jeg gav dem, og derfor følt at jeg ikke «strakk til» eller at jeg gjorde noe galt i forhold til 
«oppdragelse» av barna.  I denne tiden har vi mottatt meget god veiledning fra saksbehandler 
i barneverntjenesten, men denne har helst vært på konkrete hendelser og ikke så mye på hva 
som er de bakenforliggende årsakene til hendelsene.  Jeg har også i rollen som fostermor 
snakket med andre fosterforeldre som også strever med å forstå og tolke atferden til 
fosterbarnet sitt.  Dette har vekket min interesse for utviklingspsykologi og tilknytningsteori.   
 
Da jeg begynte på sosionomstudiet ved Diakonhjemmet var det barn og oppvekst som 
interesserte meg mest.  Jeg har derfor skrevet flere oppgaver om temaet tilknytning og jeg har 
i løpet av utdannelsen hatt praksis ved et barnevernskontor.  Gjennom både undervisning og i 
praksistiden i barneverntjenesten har jeg forstått at fosterforeldre kan trenge mer enn bare 
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«rom til en til» eller «plass til en tallerken til» slik Bufetat rekrutteringskampanjer lyder.  
Kjærlighet og omsorg for barn bør være en motivasjon for å bli fosterforeldre, men kunnskap 
om effektene av omsorgssvikt og relasjonskader kan være viktig for at fosterforeldrene skal 
klare « å stå» i omsorgsoppgaven.  
    
1.2 Problemstilling og avgrensning   
I denne bacheloroppgaven ønsker jeg å se på noen mulige årsaker til utilsiktet flytting og om 
kunnskap om tilknytningsforstyrrelse kan utgjøre en forskjell i relasjonen mellom fosterbarnet 
og fosterforeldrene, og derfor i stabiliteten i fosterhjemmet.  Min problemstilling er derfor 
følgende: 
  
Kan fosterforeldres kunnskap om tilknytningsteori forebygge utilsiktet 
flytting av fosterbarn? 
 
Dette fordi jeg undres på om det er slik at det ved gjentatte episoder av uforståelig atferd og 
stress i familien er en fare for at fosterforeldrene mister mestringsopplevelsen som 
omsorgsgivere, og sier opp fosterhjemsavtalen med barneverntjenesten.  Jeg ønsker å se 
nærmere på hvordan økt kunnskap om konsekvensene av omsorgssvikt kan gi fosterforeldre 
bedre forståelse av barnet og om dette igjen kan hjelpe fosterforeldrene til å møte atferden til 
barnet på en mer hensiktsmessig måte slik at stabiliteten økes i fosterhjemmet.   
  
I denne oppgaven skal jeg gjøre en litteraturgjennomgang for å se om fagfeltet og forskningen 
kan si noe om min problemstilling.  Jeg har valgt å se problemstillingen i lys av 
tilknytningsteori og vil legge frem de store linjene i hvordan denne teorien har vokst seg frem 
og fått den betydningen den har for vår kunnskap om utviklingspsykologi i dag.  Jeg har valgt 
å gi en enkel forklaring på de 4 forskjellige stilene innenfor tilknytningsteori slik at man kan 
forstå forskjell på barns tilknytningsmønster og hvilke omsorgsmiljø barn kan ha hatt for å 
utvikle sin bestemte tilknytningsatferd.  Jeg vil begrense oppgaven ved å se på 
sammenhengen mellom tilknytning og utilsiktet flytting, og hvilken kunnskap som er viktig 
for fosterforeldre å besitte i tiden rundt og rett etter plasseringen av fosterbarnet.  Jeg ser også 
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på noen av fosterforeldres utfordringer og drøfter mulige årsaker til at de oppstår, uten at jeg 
skal definere løsninger.  I tillegg er jeg bevisst på at den kunnskapen jeg ønsker å legge frem i 
denne oppgaven bare er en del av det jeg tror fosterforeldre trenger for å bedre forstå 
fosterbarnet sitt.  
 
1.3 Temaets relevans 
Jeg mener at mitt tema og problemstilling er sosialfaglig relevant av to grunner.  For det første 
er grunnleggende kunnskap om utviklingspsykologi og tilknytning viktig for sosionomer fordi 
det gir en forståelse av hvor viktig kvaliteten på omsorgen vi får tidlig i livet er, og hvordan 
den kan prege våre muligheter til å utvikle gode relasjoner til andre mennesker senere i livet.  
Kari Killen hevder at med den kunnskapen vi har om tilknytningens betydning burde vi være 
mer opptatt av den og bestrebe oss på å styrke trygg og redusere utrygg tilknytning (2012 
s.133).  Øyvind Kvello bekrefter viktigheten av tilknytning og han mener også at 
tilknytningsteorien er akseptert «på tvers av en rekke fagdisipliner og innen en rekke 
teoriretninger» (2012 s. 117). 
 
Min andre grunn for at jeg mener at dette er sosialfaglig relevant er fordi vi som 
sosialarbeidere i barneverntjenesten må ha god nok kunnskap slik at vi kan veilede og støtte 
fosterforeldre i den viktige oppgaven de har for barn og unge som ikke lenger kan bo hjemme.  
Havik mener at tilknytningsteori i dag er den dominerende teori for å kunne forstå utvikling, 
og den gir viktige bidrag til barnevernets forståelse av barns utviklingsbehov (2004 s.71). 
Mange fosterforeldre får i dag god oppfølging og veiledning av sine saksbehandlere, men det 
er samtidig grunn til bekymring i følge en helt ny tilsynsrapport fra Helsetilsynet (1/15), hvor 
det ble konkludert med at den oppfølgingen som ble gjort av fosterhjem var svært 
urovekkende: 
«Forskning viser at mange barn i fosterhjem har større psykiske, fysiske og sosiale 
utfordringer i oppvekst og senere voksenliv enn andre barn. Forsvarlig omsorg for 
fosterbarn krever dermed mer enn intuitiv omsorg og «en ekstra tallerken på bordet». 
På bakgrunn av dette er funnene i tilsynet svært urovekkende. Svikten på ulike 
områder forsterker hverandre. Funnene indikerer at mange kommuner har store 
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oppgaver foran seg for å yte forsvarlige tjenester i arbeidet med oppfølging av barn i 
fosterhjem» (Helsetilsynet.no) 
Jeg vil derfor på bakgrunn av fokuset som i dag finnes både på tilknytningsteori og på bedre 
oppfølging av barn og unge i fosterhjem, mene at min problemstilling er aktuell og at den er 
relevant for faget sosialt arbeid. 
  
1.4 Oppgavens disposisjon   
 
I kapittel 1 som er oppgavens innledning, har jeg beskrevet aktualitet rundt temaet fosterhjem, 
stabilitet og kunnskap, og jeg har presisert problemstillingen min.   Videre i kapittel 2 som 
omhandler metode, gjør jeg rede for hvilken metode jeg har brukt og valg av litteratur og 
kildekritikk.  Kapittel 3 er teoridelen, her vil jeg vise til relevant lovverk for 
fosterhjemsomsorgen.  Jeg legger også frem tilknytningsteori og viser til hvordan barn som 
blir utsatt for omsorgssvikt kan utvikle utrygg/desorganisert tilknytningsstil.  Videre i 
kapittelet legger jeg frem forskning om fosterhjemsomsorgen i Norge.  I kapittel 4 vil jeg så 
drøfte problemstillingen min i lys av den teorien og forskningen jeg har presentert.  
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2. Metode 
I dette kapitlet ønsker jeg å beskrive og begrunne valg av metode. Deretter vil jeg gå nærmere 
inn på hvordan jeg har gått frem for å skaffe litteratur til oppgaven, for så å vurdere kildene og 
metoden kritisk.   
 
2.1 Valg av metode 
I følge Dalland er metoden vi bruker vårt redskap i møte med noe vi vil undersøke (2007 
s.83).  Den vil fortelle oss hvordan vi kan fremskaffe eller etterprøve kunnskap.   For at andre 
skal kunne vurdere verdien av den nye kunnskapen vi har fått er det viktig at det vises til 
hvordan den nye kunnskapen er fremkommet (s.87). I denne bacheloroppgaven skal jeg bruke 
litteraturstudie som metode.  Jeg ønsker å finne kunnskap fra forskjellige undersøkelser og 
teorier og jeg vektlegger det som allerede er undersøkt og skrevet om temaet.  Fordelen med 
denne metoden er at jeg kan samle inn store mengder data på kort tid for å få mer kunnskap 
om temaet (s. 62).  Ved å bruke litteraturstudie i besvarelsen, ønsker jeg samtidig å lære mer 
om denne metoden slik at jeg kan nyttiggjøre meg av disse kunnskapsbasene og holde meg 
faglig oppdatert senere i yrkeslivet som sosionom.  
 
Jeg har funnet teorien ved å bruke blant annet Idunn, som er en internettbase for Nordiske 
tidsskrift.  Spesielt interessant har det vært å lese artikler i Tidsskriftet Norges barnevern som 
i følge dem selv er et fagtidsskrift for ansatte og folkevalgte i barnevernsektoren og er et 
vitenskapelig tidsskrift for publisering av forskning innen barne- og ungdomssektoren og 
barnevernfeltet. Jeg har også brukt Diora aktivt både for å lese masteroppgaver og 
doktoravhandlinger.  Søkemotoren Google har også vært til hjelp med å finne relevant 
litteratur. Ved hjelp av denne søkemotoren fikk jeg opp forskningsrapporter, som for 
eksempel fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).  
Søkerordene har vært enkeltvis og i forskjellige kombinasjoner av blant annet: fosterhjem, 
fosterbarn, fosterforeldre, tilknytning, omsorgssvikt, barnevern og utilsiktet flytting.  Disse 
søkerordene har ført meg til litteratur på nettsteder, statistikk, masteroppgaver, evalueringer 
og forskningsrapporter.   
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Bøkene jeg har valgt som sekundærlitteratur er skrevet av kjente forfattere som har blitt brukt 
i blant annet sosionomstudiet eller av Bufetat i sin veiledning av fosterhjem.  Boken 
Mikroseperasjoner, tilknytning og behandling av Brandtzæg, Smith og Torsteinson (2011) ble 
anbefalt meg av en fostermor som er utdannet sosionom.  Hun hadde selv hatt stort utbytte av 
å lese denne i oppstarten av sin fosterhjemsplassering.  Forskningsrapportene jeg har benyttet 
meg av er utgitt av NOVA, som er et anerkjent forskningsinstitutt ved Høyskolen i Oslo og 
Akershus.  De er skrevet av meget kjente forskere som jeg ofte har sett har blitt referert til i 
sosionomstudiet og av andre forfattere.  
  
2.2 Kildekritikk 
Hensikten med kildekritikk er å gi leseren del i refleksjonene jeg har gjort meg og hvilken 
relevans og gyldighet litteraturen har når det gjelder å belyse problemstillingen i oppgaven 
(Dalland 2010 s. 66).  Reliabilitet vil i følge Dalland si hvor pålitelige funnene er, samt om 
jeg har utført søkene mine på riktig måte (s. 50). 
  
Databasene jeg har brukt er anbefalt på Diakonhjemmet Høgskoles nettsider, som jeg da anser 
som en kvalitetssikring.  Jeg har forsøkt å lese det jeg har funnet på en kritisk måte, men med 
et utvalg søkerord er det ikke usannsynlig at man får treff som gir et skjevt bilde.  Dette er noe 
jeg tror man må ta høyde for når man benytter seg av alle nettets muligheter.  Jeg tror også at 
litteratur som hentes fra internett eller aviser kan være skrevet med en «politisk agenda», eller 
den kan være skrevet med et ønske om å fremme eller «selge inn» en metode.  Jeg har derfor 
forsøkt å forholde meg til anerkjente kilder på internett.  Sekundærlitteratur har den positive 
egenskapen at den kan gi meg oppdatert og ny informasjon, men på den negative siden er 
sekundærlitteraturens svakhet at det kan være rom for feiltolkning.  Jeg har derfor valgt å 
benytte meg av kjente forfattere og forskere som jeg anser at har høy troverdighet og 
pålitelighet innenfor fagmiljøet i Norge.    
 
Jeg er også bevisst på at mine egne opplevelser og følelser som fostermor både kan ha en 
positiv og en negativ innvirkning når jeg gjør dette litteraturstudiet.  Fosterhjemsomsorg og 
bedre fagkunnskap til fosterforeldre er utvilsomt noe jeg personlig «brenner» for.  I min iver 
etter å formidle dette kan jeg komme til å overdrive behovet for kunnskap og overse viktige 
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grunner barneverntjenesten har for ikke å gi fosterforeldrene mer informasjon og fagkunnskap 
enn nødvendig.  Jeg har før litteraturstudiet hatt en noe ensidig og ukritisk tro på 
tilknytningsteori, og jeg innser at det nettopp derfor har vært meget lærerikt å gjøre et 
dypdykk inn i denne teorien. 
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3. Teori og empiri 
Jeg har valgt å innlede kapitlet med å redegjøre for fosterhjem og de juridiske forholdene 
rundt en fosterhjemsplassering. Deretter presenterer jeg utvalgt teori som beskriver 
tilknytning og tilknytningsforstyrrelse.  Jeg har så valgt å legge frem forskning om 
fosterhjemsomsorg og stabilitet i fosterhjem. 
 
3.1 Fosterhjem   
3.1.1 Juridiske forhold rundt fosterhjem 
Barneverntjenesten jobber etter Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 Nr. 100 (bvl) og 
barnevernslovens overordnede formål og prinsipp, jfr.§ 1-1 og § 4-1 er at man skal sikre 
barnets beste.  Barneverntjenesten arbeider også etter to andre viktige prinsipp, nemlig det 
biologiske prinsipp og det mildeste inngreps prinsipp.  Det biologiske prinsipp bygger på den 
allmenne oppfatningen i samfunnet om at barn skal vokse opp med sine foreldre.  Dette 
prinsippet er også i henhold til FNs barnekonvensjon (Bunkholdt og Sandbæk 2008 s. 17). 
Det mildeste inngreps prinsipp er det andre og innebærer at en «alltid skal forsøke tiltak i 
hjemmet først og at plassering utenfor hjemmet bare skal foretas dersom tiltak i hjemmet ikke 
kan avhjelpe barnets situasjon» (s. 36).  
 
Kommune og stat deler på ansvaret i barnevernet og i følge Ofstad og Skar skal barnevernet 
sørge for at det offentlige tar ansvar for barn og unge, og barnevernet skal sette inn de 
nødvendige tiltakene når foreldrene av ulike grunner ikke ivaretar ansvaret de har for barna 
sine (2004 s.18).  Dette betyr at når der er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen og det 
er sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd, kan Fylkesnemnda treffe 
vedtak etter § 4-12 eller § 4-8 andre og tredje ledd om omsorgsovertakelse. Barn kan også 
frivillig plasseres i fosterhjem og da etter § 4-4, som et hjelpetiltak.   
 
Barnevernstjenesten overtar omsorgen jfr. bvl.§4-18 (1) 1.pkt og fosterforeldrene utøver den 
daglige omsorgen for barnet på vegne av barnevernstjenesten jfr. bvl.§4-18 (1) 2.pkt.  Ifølge § 
4 skal barneverntjenesten ved valg av fosterhjem også «legge avgjørende vekt på hensynet til 
barnets beste» jfr. bvl.§ 4-1.  Fosterforeldrenes rettigheter reguleres primært av 
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barnevernsloven, folketrygdloven, arbeidsmiljøloven og passloven.  Fosterforeldrenes 
rettigheter og plikter er også regulert i fosterhjemsavtalen, som er en skriftlig avtale mellom 
fosterforeldrene og barneverntjenesten jfr. § 6 i Forskrift om fosterhjem (Barne- og 
familiedepartementet 2003 § 6).  Fosterhjemavtalen har også en gjensidig oppsigelsesrett med 
tre måneders varsel av begge parter (Bufdir.no).  Oppdraget som fosterforeldre har er frivillig 
og det anses som frilansoppdrag jfr. folketrygdloven § 1-9.   
 
I følge Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) er fosterforeldre: 
 
«.. ikke å betrakte som arbeidstakere i arbeidsrettslig forstand. På grunn av graden 
av selvstendighet og oppgavens art er det mer naturlig å betrakte dem som 
selvstendige oppdragstakere for barneverntjenesten. Dette gjelder også fosterforeldre 
i såkalte forsterkede fosterhjem. Også når det gjelder disse hjemmene vil formålet med 
plasseringen være at det skal etableres et forhold som er mest mulig lik et vanlig 
familieforhold»(BDL). 
  
De rettslige forhold rundt en fosterhjemsavtale er hjemlet i bvl. § 4-22 (3) og gitt av Forskrift 
om fosterhjem av 18/12 2003 nr.1659.  I § 3 stilles følgende generelle krav til fosterforeldre:  
«Fosterforeldre må ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt 
hjem. De må ha en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode 
samarbeidsevner. Det stilles også krav om at fosterforeldre har økonomi, bolig og et 
sosialt nettverk som gir barnet mulighet til livsutfoldelse. Fosterforeldre må videre ha 
god vandel og må kunne legge frem tilfredsstillende politiattest» (Barne- og 
Likestillingsdepartementet 2004 § 3). 
3.1.2 Opplæring og veiledning av fosterforeldre 
I følge en undersøkelse gjort av Synovate (2010 s. 36) er de 4 viktigste begrunnelsene for å bli 
fosterhjem: 
 Ønsket om å hjelpe noen som trenger det 
 Tanken om at fosterbarn ville berike familien 
 Ønsket å gjøre noe nyttig for samfunnet 
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 Ønsket om å få et barn til i hjemmet 
 
I følge «Retningslinjer for fosterhjem» (bufetat.no) er nødvendig grunnopplæring og 
veiledning av fosterhjemmet et lovpålagt ansvar som er fordelt mellom 
veiledningsavdelingene ved Fosterhjemtjenesten i Bufetat, og de kommunale 
barnevernstjenestene.  For å få bedre kunnskap om det å være fosterforeldre, blir man invitert 
til å delta på PRIDE kurs.  PRIDE står for Parent Resourses Information Development 
Education og er et amerikansk program som er oversatt og tilpasset norske forhold 
(Bunkholdt og Sandbæk 2008 s. 261).  Kurset tar sikte på å gi potensielle fosterforeldre 
innsikt i det å være fosterhjem igjennom rollespill, drøftinger med erfarne fosterforeldre, 
simulerte situasjoner og film.   Kurset skal også gi fosterhjemtjenesten muligheten til å bli 
kjent med potensielle fosterforeldre slik at man kan se hvilke muligheter de enkelte familiene 
har (s. 261).  For videre veiledning og kursing av fosterforeldre finnes der et utvalg av 
metoder.  Noen av de mest kjente er Multisystemisk terapi (MST), Trygghetssirkelen, Parent 
Management Training, Oregonmodellen (PMTO) og Marte Meo.   
 
3.1.3 Circle of security/trygghetssirkelen 
Circle of security eller trygghetssirkelen er et veiledningsprogram som ofte blir tilbudt 
fosterforeldrene i oppstarten i en plassering av Bufetat.  Det er en psykoedukasjonsmetode, 
hvor tanken er at når omsorgspersoner har kunnskap om lidelsen (utfordringen) til barnet og 
hva som forsterker eller demper symptomene vil dette kunne ha en behandlende effekt 
(Brandtzæg, Smith og Torsteinson 2011 s. 47). Trygghetssirkelen kan være et godt 
utgangspunkt for tilknytningsbasert behandling hvor man kan undersøke atypisk 
omsorgsatferd ved å forstå de indre følelsene i samhandling mellom foreldre og små barn.  
Denne metoden er i følge Brandtzæg, Smith og Torsteinson utarbeidet for å hjelpe 
omsorgspersoner til å kunne bli en trygg base og trygg havn for barn i alle aldre og egner seg 
derfor også godt til å hjelpe fosterforeldrene til bedre forstå de signalene fosterbarnet sender 
ut og hvordan fosterforeldre best kan møte barnet for å dempe uroen (s. 93).   Det er utviklet 
grafiske illustrasjoner som viser barnet ved toppen av den ovale sirkelen (utforskning) og så 
på bunnen av sirkelen (nærhetssøking og kontakt).  I venstre del av sirkelen er 
omsorgspersonens hender som representerer at hun/han er større, sterkere, klokere og snill 
(s.118) 
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3.2 Tilknytning 
3.2.1 Tilknytningsteori 
Tilknytningsteori og tilknytningsrelatert praksis bygger på John Bowlbys pionerarbeid.  Han 
publiserte i årene 1969-1980 et trebinds verk som omhandlet tilknytning.  Dette kom til å 
legge grunnlaget for mye av tenkningen rundt relasjonen mellom små barn og deres primære 
omsorgspersoner, og hvordan kvaliteten på relasjonen har betydning for barnets 
personlighetsutvikling (Brandtzæg, Smith og Torsteinson 2011 s. 19).  Bowlby la ikke 
hovedvekten av et barns utvikling på instinktive drifter og psykoanalytisk tradisjon, men på 
betydningen av de erfaringene barnet gjør i sine nære relasjoner (s. 19).  Ved å gi nærhet til 
barnet skaper det trygghet og det dannes grunnlag for sosial utvikling.  Bowlby mente at 
tilknytning er barnets motivasjon for å kunne søke trøst og beskyttelse hos sine 
omsorgspersoner når det har behov for nærhet (s. 19).   Når utviklingen går normalt, vil 
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omsorgspersonen til et lite barn oppleve en sterk trang til å holde og beskytte barnet, trøste 
barnet når det gråter eller gi mat når det er sultent.  Omsorgspersonen er også sensitiv for 
hvordan barnet gradvis øker sin mestring og samarbeider med barnet.   Slikt gir den 
tryggheten barnet trenger for å våge og utforske verden (s. 22-23).  I følge Anbjørg Ohnstad 
er der tre forhold man antar er viktig for å utvikle trygg tilknytning:   
 
«For det første må omsorgsgiver være sensitiv ovenfor barnets signaler og reagere raskt 
og konsekvent på disse.  For det andre må omsorgsgiver ha en selektiv oppmerksomhet 
rettet mot barnet, en adekvat fortolkning av signalene og en rask reaksjon.  For det tredje 
må omsorgsgiver ta initiativ til mye samhandling, og miljøet må være regulert slik at 
barnet forstår følgene av sine handlinger» (Ohnstad 2010 s. 117). 
 
For å kunne gi barn god omsorg er det derfor en forutsetning å kunne forstå barnets indre 
verden og å forstå de mentale og emosjonelle tilstandene hos barnet.  Denne evnen er viktig 
for å oppnå gode samhandlingsferdigheter i relasjon til andre og kalles ofte for mentalisering 
eller reflekterende fungering (Brandtzæg, Smith og Torsteinson 2011 s. 47).  Med 
mentalisering mener man også den evnen individet har til å kunne forestille seg mentale/indre 
tilstander hos seg selv og hos andre personer, slik som følelser, tanker, ønsker, tro og 
hensikter.  Mentalisering er med andre ord evnen til å forstå at atferd hos seg selv og andre er 
et utrykk for indre tilstander og forsett (s. 47).   
  
I følge Killen (2012 s. 94) var John Bowlbys hovedhypotese at alle barn knytter seg til sine 
omsorgspersoner uansett hvordan de blir behandlet, men hvordan de knytter seg er avhengig 
av det følelsesmessige samspillet mellom barna og deres omsorgsperson.   Bowlby beskrev 
hvordan det forsømte barnet distanserte seg fra sine indre og ytre signaler som ellers ville ha 
motivert barnet til å søke etter en omsorgsperson å knytte seg til (s. 36).  Killen mener videre 
at når barnet løser grunnleggende utviklingsoppgaver ved å utvikle mistillit, vil dette også 
kunne prege evnen til å løse andre utviklingsoppgaver positivt senere (s. 131).  Fordi 
tilknytningsmønstrene blir lagret i barnets hukommelse, får de betydning gjennom hele 
livsløpet (Brandtzæg, Smith og Torsteinson 2011 s. 20-21).  
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Bowlby hadde også en annen hypotese, denne sier at atferdssystemet et barn har, ikke bare 
omhandler barnets ytre uttrykksform (tilknytningsatferden), men at det også har en indre 
organisering som antas å være forankret i nevrologiske prosesser.  Dette kalles indre 
arbeidsmodeller og i følge Killen vil dette si at barn utvikler en indre oppfatning av hva som 
kan forventes av dem selv og av andre i viktige relasjoner (2012 s. 95).  Denne indre 
arbeidsmodellen er viktig når barnet skal tolke den sosiale informasjonen og forventninger til 
andres atferd.  Tilknytning kan derfor sies å være en indre arbeidsmodell eller et minnespor 
som barn utvikler i sin relasjon til primære omsorgspersoner de første leveårene.  Disse 
relasjonserfaringene overføres (projiseres) så til å gjelde for mennesker generelt senere i livet. 
 
Mary Ainsworth samarbeidet nært med Bowlby og var inspirert av hans tanker om viktigheten 
av relasjonens kvalitet, og Ainsworth forsket på betydningen av tilknytning (Brandtzæg, 
Smith og Torsteinson 2011 s. 105).  Mary Ainsworth utviklet en utredningsmetode basert på 
atferdsobservasjon som kalles «fremmedsituasjonen».  Gjennom en rekke episoder blir barnet 
utsatt for økende grad av stress ved blant annet atskillelse og gjenforening med sin 
omsorgsperson samtidig som omsorgspersonens atferd blir observert.   Gjennom 
fremmedsituasjonen kom Ainsworth frem til 3 strategier som barnet viste for å takle uroen og 
stresset sammen med sin omsorgsperson.    
 
3.2.2 Tilknytningsstiler 
For å beskrive tilknytningsstrategiene har jeg i all hovedsak valgt å bruke Øyvind Kvellos bok 
Barn i risiko fra 2010 (s. 88- 107). 
 
Utrygg/Unnvikende (A) 
Barn som faller i kategori A er barn som utad kan gi utrykk for at de har det bra, men som 
egentlig bare er meget flinke til å skjule stress og til å dempe de ubehagelige emosjonene 
(Kvello 2010 s. 90).  Øyvind Kvello mener at et stikkord som karakteriserer disse barna er 
egenomsorg.  Egenomsorgen er utviklet fordi barna har opplevd sine foreldre som så lite 
responderende og omsorgsfulle at barna verken forventer omsorg eller søker omsorg fra 
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foreldrene. Videre hevder Kvello at av erfaring er en god del barn som er blitt utropt til å være 
resiliente barn («løvetannbarn») egentlig er barn med tilknytningsstil A. 
 
Trygg/balansert (B) 
Barn med tilknytningsstil B har erfart at foreldrene er forutsigbare og er fysisk og emosjonelt 
tilgjengelige. Foreldrene både tar initiativ til samspill og responderer på barnet sitt initiativ.  
De voksne evner å skape en god balanse mellom nærhet og avstand og mellom det å tilhøre et 
fellesskap og å være selvstendige.  Barn med tilknytningsstil B er i følge Kvello ofte åpne og 
positive i kontakt med andre mennesker, samtidig som de ikke utleverer seg for mye (s. 92). 
De blir ofte verdsatt av andre siden de har utviklet god evne til empati og en god 
rettferdighetssans. 
  
Utrygg/Ambivalent (C) 
For å beskrive barn med tilknytningsstil C bruker Kvello karakteristikken ambivalent (s. 93).  
De har gjerne opplevd noe respons og omsorg fra sine foreldre, men denne har vært så ujevn 
at barnet dermed har lært seg å forsterke sine signaler for å få respons og omsorg.  I sin frykt 
for å bli oversett kan barnet løse dette ved å bli selvsentrerte, egoistiske, dominerende og 
meget oppmerksomhetskrevende.  De kan oppleves som lite kritiske til andre, samtidig som 
de mangler evnen til dybdekontakt.  I stedet for å søke nærhet vil de ofte fremstå som 
klamrende eller avvisende.  Relasjonene til barnet kan ofte være usunne ved at de induserer 
dårlig samvittighet hos andre for å få møtt sine behov. 
 
Mary Main arbeidet sammen med Ainsworth og brakte Bowlby og Ainsworths innsikter 
videre gjennom å beskrive en fjerde tilknytningsstil (Brandtzæg, Smith og Torsteinson 2011 s. 
105).  
 
Desorganisert (D) 
Barn med desorganisert tilknytning har ofte vokst opp i et omsorgsmiljø preget av stor grad av 
uforutsigbarhet og/eller mishandling og alvorlig vanskjøtsel.  Foreldrene har virket 
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skremmende på dem og barna har derfor et sterkt behov for å kunne beskytte seg.  Den mest 
fremtredende atferden hos et barn med tilknytningsstil D er at når barnet opplever stress har 
det ingen klar strategi for bruk av omsorgspersoner for trøst.  Barna kan også sende ut 
motstridende signaler.  De kan prøve å unngå omsorgspersonen eller de kan prøve å unngå å 
utløse reaksjoner.  Samtidig skriver Kvello at barn med desorganisert tilknytning også kan 
fremprovosere andres vrede, krenkelser eller overgrep for å gi dem en opplevelse av kontroll 
(2010 s. 95-96).  De har en tendens til å være årvåkne, skvetne og på vakt fordi de ofte har 
erfart både overgrep og krenkelser.  Kvello mener at barn med tilknytningsstil D også kan 
ivareta de voksnes behov igjennom såkalt parentifisering.  Dette deles gjerne opp i 2 
uttrykksformer, den en er hvor barnet kan opptre som omsorgsfull, ivaretakende og 
innyndende, mens den andre stilen er hvor barn er kritiske, kjeftende og styrende.  De kan 
herse med foreldrene og klandre og minne dem på opplevelser (s. 95-96).  
 
I følge Kvello er der et sprik i de ulike tilknytningsstilene, både mellom studier og i mellom 
forskjellige land og kultur.  Samtidig kan de fleste vestlige studiene rapportere om nokså like 
forekomster (s. 96).   
Utrygg/Unnvikende A 
12-15 % 
Trygg/balansert B 
55-70 % 
Utrygg/Ambivalent C 
10 % 
Desorganisert D 
15-20 % 
I Norge har man en noe høyere forekomst av tilknyttingsstil B, med omkring 66-70 prosent av 
den voksne befolkning (s. 95).  I følge Kvello tror man at 50-80 prosent av alle barn i 
barnevernet og i barne- og ungdomspsykiatrien har desorganisert tilknytningsstil D (s. 95).   
 
3.2.3 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse 
Som et resultat av utrygg tilknytning fyller noen barn kriteriene for reaktiv 
tilknytningsforstyrrelse.  I det Internasjonale diagnosesystemet ICD-10 (F94.1) og 
diagnosesystemet til den amerikanske psykiatriforeningen, DSM-IV (313.89) er reaktiv 
tilknytningsforstyrrelse beskrevet.  I følge Kvello er tilstanden forbundet med 
følelsesforstyrrelser og den er påvirkelig av endringer i omgivelsene (2010 s. 97).  
Forstyrrelsen kjennetegnes av vedvarende avvik i barnets sosiale relasjonsmønstre.  
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Syndromet er trolig et direkte resultat av alvorlig omsorgssvikt, misbruk og/eller alvorlig 
mishandling (s. 97).  Noen av de typiske tegnene på tilstanden er fryktsomhet og overdreven 
vaktsomhet som ikke lar seg påvirke av trøst.  Aggresjon mot seg selv og andre, samt dårlig 
sosialt samspill er vanlig. 
 
3.3 Relevante studier om fosterhjemsplassering 
3.3.1 «Fosterhjem for barns behov» 
Elisabeth Backe-Hansen, Toril Havik og Arne Backer Grønningsæter gjennomførte på vegne 
av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) et 
forskningsprosjekt som heter «Fosterhjem for barns behov», som ble publisert i 2013.  Den 
overordnete målsettingen for forskningsprogrammet var å fornye kunnskapen om 
fosterhjemsarbeidet i Norge, med sikte på å utvikle en differensiert fosterhjemstjeneste 
tilpasset behovene til barn og unge som plasseres i fosterhjem.  I følge denne studien har 
antall barn som bor i fosterhjem tredoblet seg de siste 25 årene (s. 8).  De mener at denne 
økningen skyldes dels at det har skjedd en generell og stor økning i antallet barn og unge i 
barnevernet, samtidig som det også at det har skjedd en villet vridning bort fra bruk av 
barnevernsinstitusjon (s. 19).   
 
Videre påpeker Backe-Hansen, Havik og Backer Grønningsæter at det har skjedd en viktig 
endring i sammensetningen av fosterhjemstiltaket, dette ved at fosterhjem i stor grad har blitt 
erstattet med forsterkede fosterhjem (s. 20).   I undersøkelsen fant de at i år 2000 var 25 
prosent av fosterhjemmene forsterket, mens denne andelen nesten var blitt fordoblet til 44 
prosent i løpet av 2012.  Et forsterket fosterhjem kjennetegnes ofte ved at en eller begge 
fosterforeldre blir frikjøpt fra vanlig arbeid i kortere eller lengre tid, dessuten kan de få ekstra 
veiledning som kommer i tillegg til vanlig opplæring og veiledning.  I følge saksbehandlere 
var 90 prosent av forsterkningstiltakene begrunnet i barnet/ungdommens særlige behov, og i 
tillegg var 60 prosent av forsterkningstiltakene også begrunnet i at man ønsket å forebygge 
slitasje hos fosterforeldrene (s. 183).  
 
I studien kommer det også frem at fosterforeldrene mente at den informasjonen de fikk om 
eventuelle vansker og problemer som barnet hadde, eller informasjon om barnets tidligere liv 
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og utvikling var mangelfullt ved plassering av barnet (s. 137).  Med andre ord manglet 
fosterforeldrene kunnskap om det barnet som de skulle hjelpe til vekst og utvikling. Når 
fosterforeldrene senere ble spurt om de opplevde at barnet deres hadde vansker på et eller 
flere områder var resultatet at det vanligste var å ha følelsesmessige vansker (79 prosent).  
Deretter fulgte sosiale vansker (63 prosent), så adferdsvansker (58 prosent) og til slutt 
lærevansker (50 prosent) (s. 164).  Godt over halvparten av fosterforeldrene (58 prosent) 
mente at fosterbarnet hadde utfordringer på minst tre av de fire områdene, og det var bare 16 
prosent som mente at barnet ikke hadde problemer på noen av disse områdene (s. 164).   
 
Videre i undersøkelse ble fosterforeldre, saksbehandlere og barnevernsledere spurt om hvilke 
tiltak det var som vil være til mest hjelp for fosterforeldre (s. 169).  Da var alle gruppene 
samstemte i at fosterforeldre trengte mer hjelp til å takle barnets adferd og reaksjoner.  Det var 
også stor grad av samstemthet om at samtalegrupper for fosterforeldre og flere kurs for 
fosterforeldre var viktige tiltak. 
 
3.3.2 «Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem?»  
Elisabeth Backe-Hansen fra NOVA gjennomførte også en kunnskapssammenstilling om 
hvordan man kan forebygge og motvirke utilsiktet flytting fra fosterhjem i 2009.  Hensikten 
var å få frem kunnskap som kan bidra til å redusere antallet utilsiktede flyttinger fordi disse 
flyttingene altfor ofte skjer på måter som skaper ytterligere belastninger for allerede utsatte 
barn og unge (2009 s. 4).  Backe-Hansen fant at de aller fleste utilsiktede flyttingene skjer fra 
de første månedene etter plassering frem til to år etter plassering.    
 
Når Backe-Hansen undersøkte årsakene til utilsiktet flytting fant hun at det ofte var ulike 
utfordringer og kjennetegn som påvirket hverandre gjensidig, slik at effekten av ett 
kjennetegn kunne påvirke effekten av et annet (s. 14).  Hun mener ett slikt eksempel kan være 
forholdet mellom alder ved plassering og at barnet eller ungdommen har atferdsvansker.  
Videre påpeker hun at det har vært vanlig å vise til at jo eldre barna er ved plassering, jo flere 
flyttinger de har opplevd og jo større problemer de har, desto større risiko for utilsiktet 
flytting.  Samtidig mener hun at alle disse tre kjennetegnene kan samles i ett: forekomsten av 
atferdsproblemer (s. 5).   
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Noen av de forholdene som også kunne bidra til å forklare årsaken til utilsiktet flytting var 
situasjoner i fosterhjemmet, og da særlig knyttet til stress og manglende følelsesmessig 
forpliktelse, fosterforeldrenes opplevelse av risiko for egne biologiske barn, utfordringer i 
samarbeidet mellom fosterhjem og barnets foreldre, og samarbeidet mellom fosterforeldrene 
og barnevernet (s. 6 og s. 14) 
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4. Drøfting  
Jeg ønsker i denne delen av oppgaven å se på fordelene og bakdelene ved å øke 
fosterforeldrenes kunnskap om tilknytningsteori og om det kan påvirke stabiliteten i 
fosterhjemmet.  
 
4.1 Stabilitet i fosterhjemsomsorgen  
Når barneverntjenesten plasserer et barn i fosterhjem er det en overordnet målsetting at 
plasseringen skal være stabil og at den skal vare så lenge tiltaket er tiltenkt (Backe-Hansen 
2009 s. 6).  Fosterhjemmet skal ideelt sett fungere som en trygg base slik som beskrevet i 
trygghetssirkelen, noe som innebærer å gi barnet relasjonserfaringer og trygghet i form av det 
som skaper trygg tilknytning mellom voksne og barn (Söderström 2009 s. 13).  Det er derfor 
et mål at fosterhjemsplasseringen skal kunne kompensere for de effektene som tidligere 
omsorgssvikt har, og bidra til at barnets utfordringer reduseres (Backe-Hansen 2009 s. 8).  
Man ønsker at barnet eller ungdommen både skal få muligheten til et bedre liv her og nå, og 
til å bedre sine livssjanser som voksen.   
 
Men i følge Backe-Hansen, Christiansen og Havik er man nå bekymret fordi en stor andel 
barn og unge som er under offentlig omsorg opplever en omskiftelig tilværelse med flytting 
fra det ene omsorgstiltaket til det andre (2013 s. 7).  Man er derfor redd for at mangelen på 
kontinuitet og stabilitet i hjemmet før plassering, blir etterfulgt av manglende kontinuitet og 
stabilitet etter omsorgsovertakelse av barnevernet.  Backe-Hansen, Christiansen og Havik 
mener denne bekymringen stadig synes å være like aktuell på tross av at økt stabilitet har vært 
en viktig målsetting for barnevernmyndighetene over flere tiår (s. 7).  
 
Som det fremkommer i forskningen til Backe-Hansen, Havik og Backer Grønningsæter har 
der vært en sterk økning i antallet barn med omsorgsvedtak, samtidig som der har vært en 
villet vridning bort fra institusjon og over i fosterhjemsomsorgen (s. 19).  Dette vil si at de 
samme barna som før ble plassert på institusjon på grunn av sin atferd og omsorgsbehov, nå 
blir plassert i fosterhjem.  På en institusjon ville barna møtt profesjonelle fagpersoner, mens 
de nå vil møte fosterforeldre i et privat hjem.  I dette tenker jeg det kan være noen ulemper 
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fordi fosterforeldrenes kompetanse som omsorgspersoner i utgangspunktet bare vil være 
personlig egnethet og den opplæringen de har fått igjennom PRIDE kurset.  Man kan kanskje 
vurdere om denne kompetansen er nok eller om det er en av årsakene til så mange utilsiktede 
flyttinger.  Om fosterforeldre opplever et stort sprik mellom forventningene de har til rollen 
og den virkeligheten de opplever i hverdagen vil behovet for kompetent støtte fra 
barneverntjenesten naturligvis kunne være stort.   
 
På den ene siden hevder Heidi Jacobsen at fosterforeldrene som regel gjør en stor innsats i 
møtet med fosterbarnet, og Jacobsens erfaring er at mange fosterforeldre intuitivt er i stand til 
å være sensitive omsorgspersoner (2009 s. 45).  På den andre siden mener hun at mange 
fosterforeldre er usikre på om omsorgen de gir er «den riktige», og at fosterforeldrene derfor 
ofte vil ha behov for veiledning og trygghet i fosterforeldrerollen (s. 45).  Bunkholdt og 
Sandbæk bekrefter dette og de mener at fosterforeldres tilgang til hjelp ved behov, og 
kompetente saksbehandlere som kjenner fosterfamilien og står i jobben over tid, er faktorer 
som styrker stabilitet i fosterhjemmene (2008 s. 290-291).   
 
Et annet aspekt i denne vridningen fra institusjon og over på fosterhjem er hvilke 
rammebetingelser fosterforeldre har og hvordan dette påvirker stabiliteten.  Der hvor 
profesjonelle fagpersoner var ansatt og gav omsorg som en del av sin jobb, er fosterforeldres 
stilling annerledes.  Fosterforeldres oppdrag er frivillig, det anses som et frilansoppdrag, og 
dessuten har fosterhjemsavtalen en gjensidig oppsigelsesrett med tre måneders varsel av 
begge parter (Bufdir.no).  Backe-Hansen mener at fosterforeldrenes samlede belastninger over 
tid kan føre til brudd i plasseringer og utilsiktet flytting (2009 s. 19).  Vridningen vekk fra 
institusjon og over på fosterhjemsomsorgen kan være en viktig og riktig endring, men 
mangelen på opplæring og veiledning, i en kombinasjon av dårlige rammebetingelser kan 
være en mulig årsak til at fosterforeldre ikke lenger klarer eller mestrer de omsorgsoppgavene 
som plasseringen krever.  
 
4.2 Forståelse for barnets atferd 
Fosterbarn er like forskjellige som andre barn, men de har det til felles at de er blitt flyttet fra 
sine biologiske foreldre til ukjente voksne, som nå skal bli deres nye omsorgsgivere.  Denne 
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endringen i et barns liv er voldsomt.  Selv om deres tidligere erfaring med voksne også er 
forskjellig, har de som regel ikke blitt ivaretatt av omsorgspersonen slik de skulle ha vært.  
Hvis man ser barnets møte med sine nye fosterforeldre i lys av tilknytningsteori kan man si at 
barnet har et sett med mentale representasjoner eller indre arbeidsmodeller som i følge 
Brandtzæg, Smith og Torsteinson vil virke som et fortolkningsfilter i møte med nye sosiale 
situasjoner (2011 s. 53).  Når barnet skal forholde seg til sine nye fosterforeldre vil barnet 
derfor vurdere fosterforeldrene i overenstemmelse med tidligere erfaringer og forventninger 
til voksne og om dette var grunnlagt på trygg/utrygg tilknytning.   Kari Killen bekrefter dette 
og hevder at barna vil oppfatte og tolke sin omverden på bakgrunn av de erfaringene de har 
med seg hjemmefra (2012 s. 131).  For at fosterbarnet skal kunne utvikle trygg tilknytning til 
sine fosterforeldre bør det i følge Brandtzæg, Smith og Torsteinson legges til rette for at 
relasjonen mellom fosterbarnet og fosterforeldrene skal være sensitiv og omsorgsfullt, fordi 
det vil være i samspill med sine nye omsorgsgivere at barnet kan få endret sine indre 
arbeidsmodeller og tilknytning (2011 s. 186).   
 
I følge Sigrid Finsland Smeplass bør fokus den første perioden derfor være å gi barnet 
«moderlig omsorg» slik barnets behov er, og ikke slik barnet viser det (2009 s. 166).  
Brandtzæg, Smith og Torsteinson mener at fordi fosterbarn ofte mangler ferdigheter til å 
utløse psykologisk og emosjonell næring hos omsorgspersoner må fosterforeldrene få hjelp til 
å forstå at selv om barna ikke viser dette behovet tydelig, så trenger barna denne næringen 
(2011 s. 109). Videre påpeker Smeplass (2009 s. 166) viktigheten av at de nye 
omsorgspersonene leter etter å finne en vei inn til samspill med barnet, slik at barnet ikke blir 
gående i et relasjonelt vakuum som kan virke fortsatt utviklingshemmende.   
 
Fosterbarn har på grunn av sin erfaring behov for spesielt tilpasset omsorg, dette for å sikre 
fosterbarnet en best mulig utvikling.  Heidi Jacobsen kaller dette terapeutisk omsorg, hvilket 
vil si bedre omsorg enn det man vanligvis anser for «godt nok» og spesielt tilpasset det 
enkelte barns behov (2009 s. 41).  Jacobsen mener at utfordringen for fosterforeldre ofte vil 
være å oppdage det unike ved hvert enkelt barn, for så tilpasse omsorgen til de behov barnet 
uttrykker eller bare mangelfullt uttrykker (s. 41).  Å gi tilpasset omsorg til et fosterbarn kan 
for mange fosterforeldre være en utfordring fordi man ikke vet eller forstår hva barnets behov 
er, og fordi måten barnet eventuelt utrykker sitt behov for trøst og omsorg på kan være både 
utydelig, motstridende og det kan ofte avvike fra det fosterforeldrene er vant med fra egne 
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barn.  Fosterbarnas behov er ofte skjult bak deres unnvikende, ambivalente eller 
desorganiserte strategier på grunn av sitt tilknytningsmønster og Jacobsen påpeker at selv om 
det å være til stede og ta del i barnets utforsking, stimulere til utforsking eller trøste barnet 
kan være utfordrende, er det er en svært viktig del av å være fosterforeldre (s. 41).   
 
Det er nettopp igjennom at fosterforeldrene responderer ut ifra fosterbarnas grunnleggende 
tilknytningsbehov at fosterforeldrene vil være i stand til å utfordre barnas tidligere 
atferdsmønstre.  Når fosterbarnet får leve i trygge og nære relasjoner vil dette kunne hjelpe 
barnet til å reparere skadelige erfaringer fra deres tidligere nære relasjoner.  Et trygt familieliv 
vil gjøre det mulig for barnet å utforske, lære, og utvikle mestring og gi mot til å møte 
utfordringer, slik at de kan ta i bruk sine muligheter og sitt potensial.  På den andre siden er 
det viktig å se ulempene ved at fosterforeldrene skal gi barnet «terapeutisk omsorg».  Kravene 
for å bli fosterforeldre kan da muligens gjøre det vanskeligere å rekruttere fosterhjem, og som 
nevnt tidligere er dette allerede en utfordring i følge Bufetat (buftetat.no).  Et annet aspekt vil 
være i forhold til fosterhjemmets rolle og deres oppdrag.  I følge Bufetat (bufetat.no) er 
formålet med plassering i fosterhjem at det skal etableres et forhold som er mest mulig lik et 
vanlig familieforhold.  Når man får rollen som terapeut i eget hjem vil dette kunne utgjøre et 
dilemma mellom rollene fosterforeldre da ville ha.   
 
4.3 Informasjon om barnet 
Som jeg nevnte tidligere var et viktig funn i forskningsprosjektet «Fosterhjem for barns 
behov» at fosterforeldrene opplevde at de ikke fikk nok eller korrekt informasjon om 
eventuelle vansker og problemer som barnet hadde, dessuten opplevde fosterforeldrene at de 
manglet informasjon om barnets tidligere liv og utvikling når barnet ble plassert i 
fosterhjemmet (2013 s. 137).  Et viktig moment er at når fosterforeldrene har bedre kunnskap 
vil de også ha en bedre forståelse av hvilke opplysninger de bør etterspørre fra 
barneverntjenesten når barnet blir plassert.  På den andre siden kan man tenke seg at 
barneverntjenestens dilemma ofte er at de ikke har tilstrekkelig informasjon om barnet fordi 
barnet ikke er utredet ved plasseringstidspunktet, at barnet er så lite at man ikke vet omfanget 
av hvor skadet det er eller hvilket behov barnet vil ha fremover. 
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Bunkholdt og Sandbæk mener at noe av det spesielle ved et fosterhjem er at de ikke har felles 
fortid og barnets «røtter» er i det biologiske hjemmet (2012 s. 282).  I motsetning til 
fosterforeldrenes egne barn som foreldrene kjenner særtrekk og egenskaper til, har 
fosterforeldrene ingen sammenheng å sette fosterbarnets personlighet og egenskaper inn i.  
Dette vil kunne skape utfordringer i samspillet med barnet når man ikke forstår eller klarer å 
«lese» barnets atferd korrekt.  Bunkholdt og Sandbæk mener dette vil være utfordrende fordi 
når man mangler muligheten til å danne seg et nyansert og realistisk bilde av barnet, vil det 
kunne bli vanskeligere for fosterforeldrene å oppleve barnet som forutsigbart (s. 282).   
 
Brandtzæg, Smith og Torsteinson påpeker også viktigheten av mentalisering, og hvordan det å 
ha «barnets sinn i sinn» er en forutsetning for å skape trygg tilknytning (2011 s. 129).  Men 
utfordringen for fosterforeldrene vil ofte være at man ikke vet hva som er i barnets sinn eller 
hvilke følelser og opplevelser barnet bærer på fordi man ofte ikke vet nok om barnets tidligere 
liv.  I følge Fosterhjemsavtalen pkt.4.1.1 fremheves det at barneverntjenesten skal gi 
fosterforeldrene alle opplysninger om fosterbarnet som er nødvendig for at fosterforeldrene 
skal kunne ivareta omsorgen for fosterbarnet.  Bunkholdt mener at uansett om 
barneverntjenesten er bundet av taushetsplikt er det viktig å finne en balanse mellom 
«nødvendig» og «alt» fordi jo bedre informert fosterforeldrene er, desto bedre kan 
fosterforeldrene forstå barnet (2012 s. 283).  Bunkholdt begrunner dette med at en av de 
største gevinstene ved god informasjon vil være at fosterbarnet ikke trenger å starte på «bar 
bakke», men at barnet vil kunne kjenne igjen noen gamle rutiner og hendelser (s. 283).  En 
annen stor psykologisk gevinst mener Bunkholdt er at fosterforeldrene kan sette barnets atferd 
inn i en realistisk og forståelig sammenheng (s. 283).  Dette vil kunne øke deres mulighet til å 
gi adekvat svar på barnets atferd.  
 
4.4 Fosterforeldrenes nye rolle og deres egen tilknytning 
Fosterforeldre blir vist en enorm tillit av samfunnet når de får ansvaret for barn som ikke 
lenger kan bo hjemme hos sine biologiske foreldre.  I følge Bufetat sine 
rekrutteringskampanjer er fosterforeldre vanlige foreldre (bufetat.no).  Men fosterforeldre går 
inn i en uvanlig foreldrerolle når de skal overta omsorgen for barn med uvanlige livserfaringer 
og behov.  Söderström mener at «fosterforeldre beveger seg i mange komplekse og sterkt 
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følelsesladde situasjoner» (2009 s. 14). Bunkholdt skriver en del om fosterforeldrenes nye 
rolle som offentlig godkjente oppdragere og omsorgspersoner. Hun mener at denne 
godkjenningen kan øke fosterforeldrenes forventninger om å lykkes, og at om fosterforholdet 
bryter sammen kan dette være et alvorlig nederlag (2008 s. 283).  Det er derfor viktig at 
fosterforeldre får muligheten til å forstå fosterbarnets reaksjoner på en mest mulig realistisk 
måte slik at fosterforeldrene ikke urettmessig tviler på sin egen tilstrekkelighet (s. 283).   
 
Heidi Jacobsen mener at fosterbarns reaksjoner overfor nye omsorgsgivere lett kan 
misforståes og fosterforeldre derfor ofte kan føle seg avvist (2009 s. 43).    Söderström 
beskriver hvordan fosterforeldre som forsøker å være både forutsigbare og gjøre sitt ytterste 
for å tilfredsstille fosterbarnets ønsker og omsorgsbehov, kan oppleve at de gir og gir, men at 
det kjennes som om «… det er et hull i barnets indre omsorgsbeholder» (2009 s. 13).  Når 
man lever slik over lange perioder kan det virke tappende på krefter og motivasjon, og det kan 
gi grobunn for at selv autonome og kompetente fosterforeldre kan begynne å tvile på om de er 
gode nok omsorgspersoner, eller om de klarer å stå i rollen som fosterforeldre.   
   
I studien til Elisabeth Backe-Hansen som omhandlet utilsiktet flytting av fosterbarn, var et av 
funnene at situasjoner særlig knyttet til stress i fosterhjemmet og manglende følelsesmessig 
forpliktelse hos fosterforeldrene kunne øke faren for utilsiktet flytting (2009 s. 14).   Dette 
bringer meg inn på en annen utfordring i forhold til fosterforeldrenes kunnskap om 
tilknytning.  I møtet med fosterbarnets avvisning eller ambivalente atferd, kan 
fosterforeldrenes egen tilknytning bli utfordret.  Fosterforeldres kunnskap om sin egen 
tilknytningshistorie er av betydning fordi deres egen tilknytning ofte er avgjørende for 
hvordan de klarer å takle fosterbarnets tilknytningsproblemer og tilknytningsatferd.  
Brandtzæg, Smith og Torsteinson fremhever også dette og mener at nærhet og kontaktsøkende 
atferd eller utforskningsatferd hos barnet kan forårsake angst hos avvisende eller utrygge 
foreldre/fosterforeldre (2011 s. 57).   Videre hevder Brandtzæg, Smith og Torsteinson at selv 
fosterforeldre som hadde autonome eller trygge tilknytningsrepresentasjoner før barnet ble 
plassert lett kunne bevege seg i retning av å avvise barnet når det viste unngående atferd (s. 
186).  I følge Bunkholdt og Sandbæk vil følelsesmessig tilgjengelighet og sensitivitet overfor 
fosterbarnets behov derfor kreve at fosterforeldrene har tilgang til og at de har akseptert sine 
egne behov og følelser (2008 s. 63).  I veiledningsprogrammet Circle of 
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security/trygghetssirkelen er fosterforeldrenes egen tilknytning tema og de blir oppfordret til å 
reflektere over hvordan deres egne tilknytningserfaringer kan prege dem i møte med 
fosterbarnets tilknytningsbehov (Brandtzæg, Smith og Torsteinson 2011 s. 189).  
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5. Avslutning 
I min oppgave har jeg tatt utgangspunkt i problemstillingen og sett på hvordan kunnskap om 
tilknytningsteori kan integreres i fosterhjemsomsorgen og utgjøre en forskjell i stabiliteten i 
fosterhjemmet.  Gjennom arbeidet med denne oppgaven har jeg fått bedre forståelse for hvor 
omfattende skader barnets utvikling kan få når barnet vokser opp med omsorgssvikt og 
mangel på trygge omsorgspersoner.   Derfor har jeg også fått større forståelse for hvor viktig 
det er at barneverntjenesten har kompetanse om relasjonsskader og tilknytningsskader 
fosterbarn kan ha, slik at barneverntjenesten kan gi fosterforeldre god opplæring før 
plassering og ekstra god veiledning den første tiden etter plassering.  Da vil fosterforeldrene 
ha bedre mulighet til å møte barnets behov slik at det kan fremme nye og bedre indre 
arbeidsmodeller hos barnet og dermed bedre/tryggere tilknytning.   
 
Når fosterforeldrene får bedre informasjon om fosterbarnet og kunnskap om tilknytningsteori 
kan det øke forståelsen for de bakenforliggende årsakene til atferden.  Det kan da også være 
lettere å fremme mentalisering hos fosterforeldrene slik at barnets emosjonelle behov blir 
møtt.    Jeg har også sett på hvordan fosterforeldrenes egen tilknytning påvirker forholdet til 
fosterbarnet og hvor viktig det er for fosterforeldrene å ha kunnskap om tilknytning, slik at de 
ikke lar disse følelsene påvirke relasjonen til barnet.  
 
Det har vært veldig spennende å lære mer om tilknytningsteori fordi jeg er fostermor og 
bruker denne kunnskapen for å hjelpe mitt barn.  Jeg tenker også at som sosionom er dette 
viktig fordi tilknytningsteori danner et fundament i kunnskapen om barns utvikling.  Det gir 
meg også forståelse for hvor viktig de første årene av et menneskes liv er og derfor også hvor 
viktig behovet for tidlig inngripen fra barneverntjenesten er når et barns behov og utvikling 
ikke blir møtt.  
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